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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketrampilan 
dasar bermain bola voli siswa kelas IV dan V SDN Banyudono 4 Kecamatan 
Dukun Kabupaten Magelang. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif dengan metode tes dan 
pengukuran instrument yang digunakan adalah Braddy Volley Ball Test yang 
dimodifikasi. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas IV dan V SDN 
Banyudono 4, Dukun, Magelang yang berjumlah 53 siswa. Dari uji validitas 
Instrumen diperoleh koefisien sebesar 0,984 dan uji reliabilitas instrument 
diperoleh koefisien sebesar 0,992 untuk  menganalisis data digunakan tehnik 
statistik deskriptif dengan presentase melalui pengkategorian. 
Hasil penelitian tingkat ketrampilan dasar bermain bola voli siswa kelas IV 
dan V di SDN Banyudono 4 Dukun Magelang yang masuk kategori sangat kurang 
baik sebanyak 3 siswa (5,66%), kategori kurang baik sebanyak 8 siswa (15,09%), 
kategori cukup baik sebanyak 26 siswa (49,06%), kategori baik sebanyak 12 siswa 
(22,64%), dan kategori sangat baik sebanyak 4 siswa (7,55%). Dari hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat ketrampilan 
dasar bermain bola voli siswa kelas IV dan V SDN Banyudono 4 Dukun 
Magelang cukup baik. 
 
 
Kata kunci : Ketrampilan dasar bermain bola voli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
